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Presentació dels Pressupostos
A dos quarts de deu entren al Saló
de Sessions les diferents minories. La
de l'Esquerra es posa al lloc de costum
■ l'entorn d'una taula. Els socialistes,
darrera una altra taula, al costat esquer¬
ra de la presidència. La de Llfgi Cata
lana, al lloc de sempre, també amb una
taula davant. Com és sessió de Pressu¬
postos, a més del Secretari i oficial de
Secretaria, hi ha el cap d'Hisenda i l'In¬
terventor, amb altres taules. El públic
bastant ple. Els caps de minoria regi¬
ren papers i la presidència posa en or*
dre altres plecs de papers. Tot plegat
dóna la sensació de quelcom extraor¬
dinari.
El Secretari llegiex la presentació dels
Pressupostos feta per la Comissió de
Govern. En ella es remarca la tasca la¬
boriosa que ha calgut fer i la dolenta
situació econòmica en que trobaren el
Municipi, justificant la presentació dels
mateixos per la necessitat ineludible
de regularitzar les finances municipals.
Finalment s'afegeix que en ells no a'es>
tableix els arbitris sobre solars I sobre |
bitllets d'espectacles, autoritzats pel |
Parlament de Catalunya, els quals se- |
ran la base per un Pressupost exiraor- I
dinari per obres i millores de la ciutat. |
Justificació dels Pressupostos I
El senyor Cruxent—que s'ha canviat s
el lloc amb el senyor Abril—justifica la j
presentació dels Pressupostos, tota ve- ;
■ç
gada que per malaltia del Conseller- |
Regidor de Finances, exerceix interina- ]
ment aquesta Conselleria. Esmenta l'an- ^
guniosa aiiueció econòmica trobada en 1
constituir-se la Comissió de Govern, ¡
que no deixa desenvolupar cap inicia- I
tiva, ni fer el més elemental, ni contro- ^
lar la vida del Municipi. La Comissió de ?
Pressupo.tos ha comprès l'urgència de |
regular l'administració municipal i ha ^
treballat incansablement hores i dies, I
per presentar aquest Pressupost que no j
és res excepcional, però que fuig de les |
pfòrrogues anteriors que han arrosse- |
gat el deute, i que dóna un to seriós a |
les finances municipals. Els impostos I
que facilita la llei del Parlament faran I
possible un Pressupost extraordinari |
d'obres i millores imprescindibles. El |
Pressupost d'avui no permet grans co- |
ses, però si podem dir que és exacte, I
puix totes les consignacions tenen les |
corresponents contrapartides i totes
elles s'ajusten a la realitat. Que to hom
vegi en aquest Pressupost la fórmula de
fer iíctfa la vida, i lògica l'administració
del Municipi.
Una proposició de Lliga Catalana
El senyor Fradera, fa a mans del Se¬
cretari la següent proposició:
«Eís regidors que subscriuen, tenint
en compte la importància que té el
pressupost per la vida econòmica del
Municipi i la de tots els ciutadans, i més
encara en les delicades circumstàncies
actuals, creuen que no és convenient
posar a discussió i aprovació uns pro¬
NOTES DEL MUNICIPI
L'aprovació dels Pressupostos
Lliga Catalana vota contra totes les partides augmen¬
tades i els impostos de nova creació, psr no haver do¬
nat temps d'estudiar els pressupostos. El de Tlnterior i de
l'Eixampla, pugen en junt prop de dos milions de pessetes.
Anunci d'un Pressupost extraordinari per obres i millores
de la ciutat.
jectes de pressupoatos, puix amb la tar¬
dança que la Comissió de Govern els
ha comunicat als consellera és impossi¬
ble que puguin ésser donats o refusals
els vots amb coneixement de causa. El
pressupost d'Interior fou acabat de con¬
feccionar ahir a la tarda per la Comis¬
sió de Govern i fins a les 9 de la nit
aquesta minoria no en rebé còpia. El
pressupost d'Eixampla ha estat estudiat
aquesta tarda i abans de les 9 d'aquest
vespre encara no ens havia estat comu¬
nicat.
Per tot això dit tenim l'honor de pro¬
posar que els dits projectes quedin da¬
munt de la taula un temps prudencial
per al seu estudi i també que s'obri una
informació pública per tal de que tots
els ciutadans puguin formular observa¬
cions 1 contribuir a fer un pressupost
veritablement ciutadà. Entretant conti¬
nuaria regint per un trimestre l'actual
pressupost com a conseqüència del que
disposa la recent llei sobre aprovació i
pròrroga de pressupostos acordada
darrerament pel Parlament de Catalu¬
nya».
El senyor Fradera recolza l'anterior
proposició remarcant el retard en co
néixer el Pressupost que ha impossibi¬
litat el seu estudi. Demanem la pròrro¬
ga d'un trimestre per poder tots plegats
estudiar concretament un Pressupost de
la importància d'aquest, anticipant-se a
dir que possiblement acceptaria moltes
de les consignacions d'aquest. De voler
tirar endavant la discussió d'aquests
Pressupostos que desconeixem, ens
veurem obligats a volar contra de toies
aquelles consignacions simplement
augmentades o de nova creació.
El senyor Cruxent li contesta que no
tenen en compte les circumstàncies ad¬
verses que no deixen moure's lliure¬
ment ni a ells ni a ningú que vulgui
cumplir amb el deure en l'administra¬
ció de la ciutat. Damunt el Municipi pe¬
sa un dèficit superior a 300.000 pesse¬
tes, sense comptar el que s'hagi produït
aquest primer trimestre. Es tracta ara
de nivellar la qüestió administrativa
d'aquest Ajuntament quasi insolvent. Es
cert que s'han fet els Pressupostos amb
pocs dies, i que el d'Eixampla no s'ha
posat en net fins a ultima hora, però ha
de recordar que en la Comissió hl ha¬
via el representant de la minoria de
Lliga Catalana, ien la d'Eixampla els
Vocals de la Cambra de la Propietat,
i per tant anaven assabentant-se de les
línies generals dels mateixos. Aquest
pressupost no éí Improvilzat, sinó es¬
tudiat amb la rapidesa que les circums¬
tàncies han exigit. Les mateixes mino¬
ries han de tenir interès en que es re¬
gulin les finances municipals.
El senyor Solà, de Lliga Catalana, re¬
marca com no ha tingut temps material
per estudiar el Pressupost de l'Interior
ni el d'Eixampla, amb tot i que dies en¬
rera va manifestar la seva estranyesa de
que no fossin fets. Per tant no podem
donar la nostra conformitat, ni podem
tenir criteri format per discutir-los, ni
podem fer-nos responsables dels ma¬
teixos. Per això demanem aquest ajor¬
nament.
El senyor Cruxent ratifica els concep¬
tes emesos anteriorment. Si les mino¬
ries tenen la seva responsabilitat, també
la Comissió de Govern la fé dels seus
acords i pot fer la tasca per si sola. S'o¬
posa a la proposició de Lliga Catalana
i demana passi a votació.
El senyor Anglas, en nom dels so-
cia'istes, diu que no li estranya la posi¬
ció de Lliga Catalana, puix així fa d'o¬
posició. Amb tot ha de dir que en la
Comissió hi havia el senyor Font que
podia informar als seus companys com
ells ho han fet als seus i això que tots
són treballadors. Ei que han dit que ac¬
ceptarien algunes partides vol dir que
estaven «al tanto». Acaba dient que ans
d'anar a una mena de suspensió de pa¬
gaments de l'Ajunlament reco'zen les
paraules pronunciades per l'Alcalde.
El senyor Solà puntualitza que a la
Comissió d'Eixamp'a, de la qual ell for¬
ma part, ahir començaren els treballs
pel Pressupost, 1 que avui a les 6 de la
tarda encara no estaven posats en net.
Tenien nocions, però res en concret.
Una cosa és llegir partides noves i altra
estudiar-les.
El senyor Font intervé per alusión?.
En acceptar el lloc en la Comissió de
Pressupost ja vàrem aclarir que ho
fèiem en caràcter purament informatiu.
La Comissió començà bé els seus tre¬
balls, però les presses d'úMima hora
han privat de recollir el fruit que s'es¬
perava. Amb aquest Pressupost no es
soluciona el dèfici'; cal força més. Per
tant el que calia era afrontar el dè^cit i
anar a un Pressupost de liquidació. La
llei diu que si avui no queden fets els
Pressupostos, queden prorrogats per
un altre trimestre. Perquè, doncs, no
donar-nos temps d'estudiar-ho deguda¬
ment i anar després a la formació d'un
altre pel segon semestre?
El senyor Abril diu que havent-se
discutit àmpliament la proposició de
Lliga Catalana, va a procedir-se a la se¬
va votació.
Per 15 vots contra 7 és rebutjada.
Lliga Catalana vota en contra totes
les partides augmentades i tots
els impostos de nova creació
Seguidament el Secretari comença la
lectura de les partides del Preseupo&t
de l'Interior.
El senyor Fradera diu que per abreu¬
jar, en lloc de passar-se a votació totes
les partides amb les quals no estan con¬
formes, si els serà permès fer constar
els seus vots en contra. La majoria bo
accepta.
El Secretari va llegint partides 1 més
partides. En aquelles augmentades, en
comparació al Pressupost anterior, la
minoria de Lliga Catalana fa constar el
seu vot en contra de la totalitat i de les
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Sou dels consellers 1 alguns altres de
despeses.
En els impostos de nova creació o
aplicació a més de votar en contra, de¬
manen detalls al cap de la majoria.
Un aibitri de 20 pessetes anyals so¬
bre les cases que no tinguin water
El senyor Croxenl justifica l'aplicació
d'un impost anyal de 20 pessetes sobre
totes aquelles cases que no tenen wa¬
ters el qual deixarà d'aplicar-se tan aviat
com estigui instal·lat. Es ona qüestió de
higiene que cal estimular. El senyor
Simon pregunta sí tenen la garantia de
que les clavegueres estan en condicions
per això. El senyor Cruxent li contesta
afirmativament. El senyor Solà pregun¬
ta si s'ha tingut en compie la qüestió
de l'aigua. El senyor Cruxent contesta
que ja ha exposat l'objecte, però la re¬
cerca de dades tècniques no pot ara ex¬
posar-la. L'arbitri és en el sentit d'hl-
gieniztr. Cal acabar aquests abusos
dels que buiden letrina per les conduc¬
cions d'aigua.
Una altra qüestió d'higiene
El senyor Solà demana detalls de
l'augment de la partida d'inspecció de
bestiar.
El senyor Cruxent li contesta que
s'ha posat un arbitri sobre cada cap de
bestiar que' estigui en estables situats
dins la zona urbana de la ciutat. Això
és una altra qüestió d'higiene. La finali¬
tat de l'impost és que els estables es
desplacin a les afores.
El propi Alcalde aclareix un augment
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rn II parlidi d'inspecció de peix, el
qaal és per gravar el peix que vé de
f 3ra, protegint així l'indústria pesquera
de Mataró.
Un Impost de dos cèntims per litre
de llet forana
Continua et senyor Cruxenl en l'ús
de la paraula. Explica que s'ha gravat
la llet de fora de Mataró amb 2 cèntims
el litre, i que també s'ha gravat el gel 1
ets articles de luxe com dolços i tor¬
rons que entren a la ciutat. A una pre- t
gunta del senyor Simon sobre si es fa¬
rà pagar aquest impost de la llet, als
que hagin traslladat l'estable a fora de
la ciutat i, per tant, tinguin d'entrar la
llet, la presidència li contesta que no,
puix encara que es traslladi l'estable,
continuaran essent lleters de Mataró.
Un impost sobre els aparadors
visibles
El senyor Simon protesta enèrgica¬
ment de que en la situació difícil en
que es troba el comerç de Mataró, se'l
gravi encara amb aquest nou impost
sobre els aparadors. E!s comerciants de
Mataró, per diverses causes que esmen¬
ta, viuen quasi de miracle, pel qual més
aviat hauria de protegir se o fscilllar-
los la vida en lloc de carregar-los més.
Demana que sigui suprimit.
El senyor Cruxent li contesta que nd
és cap impost nou, sinó l'aplicació
d'una ordenança municipal sobre pro¬
paganda. Si es fa psgtr l'anunci I el car¬
tell, també ha de tributar l'aparador que
és també una propaganda i un anunci.
Atenent la causa que ha exposat el se*
nyor Simon ja s'ha posat un impost
petit.
Un impost sobre els cotxes fúnebres
I els de quatre rodes
£1 senyor Solà demana explicacions
sobre l'augment en la partida sobre ca¬
valleries i carruatges. El 'senyor Cru¬
xent li aclareix que s'hi ha inc'òs l'im¬
post sobre els carruatges de quatre ro¬




El propi senyor Cruxent explica
l'augment de 21.000 pies. en la consig¬
nació sobre begudes alcohòliques i es-
pnmoses, per haver-hi inclòs el consum
dels que viuen en les afores de la ciu¬
tat, dintre el seu terme municipal. El
senyor Pradera diu que serà difícil con¬
trolar ho.
La partida de crèdits reconeguts
Acabada la lectura dels ingressos.
LA SENYORETA
Rosa Xiqués i Majó
ha mort a Pedat de 27 anys, rebuts els Sants Sagraments
/ la Benedicció Apostòlica
= R. I. P. .. =
Els qui la ploren: pares, Joan Xiques i Feliu i Rosa Majó i Boba; germà,
Josep; oncles i ties, cosins i família tota, en assabentar a les seves amistats i
relacions tan dolorosa pèrdua, els preguen es dignin recordar-la en les seves
oracions i assistir al funeral que, per l'etern descans de la seva ánima, es cele¬
brarà derpà dimarts, a les deu del metí, en la parroquial església de St. Joan
i St. Josep, pels quals actes de caritat els quedaran agraïts.
Does misses a les deo ami) cant de "Maitloes" i "Laudes", ofici funeral i seguidament la missa del perdó
Mataró, 26 març de 1934.
es passa a les despeses del mateix Pres- |
suposi de l'Interior. En ésser a la |
66.841'42 de Crèdits Reconeguts, el se- |
nyor Cruxent remarca que «mb aquesta |
partida queden reconeguts els deutes |
de l'any 1932.
Els socialistes contra el lloguer de
la caserna de la Guàrdia Civil i
contra la consignació per les Ser¬
ventes de Maria i l'Asil de Sant
Joan de Déu
La minoria socialista presenta una
esmena a la consigntció de 3.240 pes¬
setes pel lloguer de la caserna de la
Quàrdia civil, per tal de què s'inclogui
en el capítol d'imprevistos. El senyor
Anglas la defensa dient que el sosteni¬
ment de la guàrdia civil ha d'anar ínte¬
grament a càrrec de l'Estat i que no és
el Municipi el que deu pager-ics el llo¬
guer. Els obrerisles senyors Puig i Dai-
xsns junten els seus vots en contra
aquesta consigntció.
La mateixa minoria socialista s'oposa
què siguin consignades 1.000 pessetes
per les Serventes de Maria i 250 pesse¬
tes per l'Asil de Sait Joan de Déu. L'ar¬
gumentació d'aquesta actitud va a càr¬
rec del senyor Anglas el qual la des¬
cabdella amb una gran enteresa i con¬
vicció. Diu que reconeix l'obra benèfi¬
ca que fan aquests religiosos, però que
s'oposa a la consignació... perquè inter¬
posen les seves creences a la beneficèn¬
cia. Els senyors Puig i Duixans, per no
ésser menys, es mostren identificats
amb els socialistes i voten també en
contra.
El senyor Abril pregunta als de la
^^Banco Urquijo CatalÂn"
lulcllli Pilli, U-liniluí Iipitil! 2UiUlfi Ipuiít di (mis, IB-TilHu IH8§
OlrMcloiM tcicgrailea I Tclcfònlcai OATORQDIJO i MogatMan» ■ la Barcclonola - BarMloaa
AQBNCIB8 I DBLBQACIONS a Banyolea, La Btabai, Calella, Olroaa, MatrtaaMataró, Palamós, Reas, Baal Fella de Oolxola. Sltgea, Torelló, VIch 1 Vlliaeva
I Oattró.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal
Mataró 1 Vilanova i Qeltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN OHUP "URQUIJO'
Dtaomtnaetó
KÔaaco Urqallo»
cBaaco Urqaljo Cataláa» .
«Baaco Urqallo Vaacoagado»
«Baaco Urqulfo de Qalpúzcoa» .
«Baaoo del Ocate de Espaia»
cBaaco Mlaero ladnstrlal de Astórlas»




















lea qnala tenen bon nombre deSncaraala 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
OorrsspoBsalsdlrsotcs ca tetes les places d'Espanya I ca Ics més Importants del mda
AOËNC1A DE MATARÓ
Carrtr d« FranoMo Baoia, 6 - Apartat, 5 - TeMloa 8 I SOS
IfMl qs* IM rMtonta DapandAnolM dal Hoso, sqoMta AgCncla roalUca tota mna d'oparaeloaa daBanca i Botsa, daaconipía da capona, obartnra da crMIIa, ato., ato.
Horaa CoBalui Da 9 s IS i áa IC a 17 nores i—i Dlaaaktaa Ca 9 a *
Lligí: Suposo que vos èt hi estan con¬
formes? El senyor Pradera li contesta:
Na'uraiment, per això no diem ret!
La Lliga vota contra les 400 pesse¬
tes assignades als Consellers-
Regidors
La minorie de U Lliga mostra la seva
disconformitat a! sou mensual de 400
pessetes assignat als Consellers-Regi-
dors, el qual en aquests 9 mesos puja¬
rà prop de tres mil duros. Ho fona¬
menten en el fet de què mai havien co¬
brat els Tinents d'Aicalde, encara que
es reconeix l'ampliació de la seva tasca.
Finalment es llegeixen les prescrip¬
cions generals per totes les ordenances
i queda totalment aprovat el Pressupost
de l'Interior nivellat a l,627.288'4l pes¬
setes.
El pressupost d'Eixampla
Amb un preàmbul de la Comissió de
Govern, és presenlat e! Pressuposí de
l'Eixampla nivellat a 218.163'42 pesse¬
tes. La lectura de les seves partides és
estroncada tan sols per fer constar el
vot en contra de la minoria de L'iga
CataUna, per la mateixa raó de no ha¬
ver tingut temps material per assaben-
lar-se'n ni estudiar-lo.
i la sessió és closa immediatament.
Ha dura! dues hores justes. Tothom
respira. Francament, ningú es pensava
enllestir tan aviat, I menys encara re¬
cordant aquelles llargues i espesses ses¬
sions de pressupostos del primer Ajun-
tamen! de la República! Àdhuc algun
sentimental enyorava aquells debats
vius i suculents alhora!
Notes Religioses
Dimarts Sanf.-Sants Rupert, bisbe,
Joan ermità, Lla zara, mr., loan Damas-
cè, dr. i Lilià i els seus fills mrs.
ñatUka mroquíal âg Sania MafUi.
Demà, missa cada mitja hora, des de
les 5'30 a les 9; l'úllimt a tes 11. AI
matí, 8 Ies 6 30, trisagi; a les 7, medita¬
ció; a Ies 7*30, mes de Sant Josep; a
8, missa i Tre'ze dimarts a Sant Anto¬
ni de Pàdua ('!); a les 9, missa conven¬
tual.
Vespre, a les 7, rosari i Via-Crucis a
la capella dels Dolors, mes de Sant Jo¬
sep i visita a les Santes.
Sam
Demà, missa cada mitja hora, de dos
quarts de 7 a le ^ 9; a les 7, missa i exer¬
cici a les Santes Juliana i Semproniant;^
a dos quarts de 9, exercici dels Tretze
I dimarts dedicáis a Sani Antoni de Pà¬
dua (VI).






Malí, a les 9 30: Penya X, 1 — Penya
Martini i Rossi, 1.
CAMP DEL TERRASSA
Tarda, a les 4'15, torneig de classifi¬
cació. Terrassa, 6 - lluro, 2 (primers
equips).
CAMP DEL JUVENTUS
Matí, a les 10'30, basquetbol amistós.
Juven'us, 39Üuro, 34 (primers equips).
Equip de figuro: Canal (1), Raimí (I),
Arenes (4). Cordón (16) i Xivülé (12).
Equip del Juventus: Novas, Mensió,





Granollers, 5 — Mollet, 0
Badalona, 8 — Sant Cugat, 3
Espanyo', 3 — Júpiter, 5
Samboià, 1 — Ripollet, 3
El torneig de classifícació
Resultats d'ahir
Manresa, 3 — Sans, 1
Sant Andreu, 1 — Martinenc, 1
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2 19 15 14
2 14 9 13
3 22 10 12
5 16 19 9
6 16 20 8
7 14 26 4
Dr. R. Perpinyà Oculisít
■■ na iiiia onMiafTrfn
AJUDANT DEL DOCTOR LAPER8QNNE DE PARIS
MATARÓ
BARCBLON
Saal Agnati, 55 Proveaça, 185. l.er, 2."-entre Aribau I UalveraÜDimecrea, de 11 a 1. DIaaabtea. de 8 a 7*
TBLEPON 72554
De4aMan
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Camp del Terrassa
Tcrrass») 6 - lluro, 2
L'Iluro, fent un bon partit,
encaixa m resultat del tot im¬
merescut, degut a l'actuació
dolentlsslma de Martínez
Per tothom que no higi presenciat
aquest encontre, el resultat no deixarà
d'ésser la derrota més contundent que
ha sofert l'Iluro en el torneig ahir clos I
segurament molts amb una rialleta saN
picada d'ironia hauran cregut endevi¬
nar l'actuació pèssima que el resultat
sembla justiGcar. Però la veritat és que
poques vegades com aquesta es pot dir
que el resultat no s'adiu al que fou l'en¬
contre, doncs, (oh, paradoxi!) l'liuro feu
un dels millors partits del torneig, prac¬
ticant un bon joc i batent-se amb ener¬
gia. Està ben vist que la sort no afavo¬
reix els ilurencs o potser aquest és l'e¬
quip de les fatalitats. Ahir fou precisa¬
ment el porter Martínez qui amb un
nerviosisme incomprensible que s'en-
senyotí d'ell, forní ona actuació senzi¬
llament deplorable, essent el causant de
la quantiosa derrota i feu que l'esforç
dels altres no es poguéi veure recom¬
pensat al menys amb un resultat hon-
róB. De no haver estat aquest factor de¬
cisiu, el Terrassa hauria tingut molta
feina per a guanyar, cosa difícil per
què en joc ahir no superà a l'Puro i no
li ensenyà res.
Amb tot i haver observat algunes fa¬
lles en algun jugador — per exemple a
Mariages cal que li tomem a recordar
que procuri servir millor la davantera
—no escatimarem l'elogi als Oarcia,
Palomeras, Mariages, Oris, Amat, Ter¬
ra i Gregori per l'interès que posaren
en la lluita, com també als defenses els
quals, però, en alguns momen's esti¬
gueren insegurs, sobre toi Borràs. Ju¬
dici fou el més fTàquet. Dè Mariííez ja
hem dit el què. Dels sis gols que li en¬
traren quatre eren ben parables. Acabà
el partit lesionat i sobre tot amb un es¬
tat moral lamentable.
Al Terrassa no li podem discutir la
victòria per què un resultat de sis a dos
són molts gols, però de no haver estat
l'actuació de Martínez d'altra forma li
hauria anat. Brió, Bartomeus, Burilloi
Bruno i Ctdafalch ens semblaren ela
millors.
De l'arbitratge en tingué cura el se¬
nyor Armengol i durant el transcurs^de
l'encontre s'equivocà només en contra
l'Iluro si bé no d'ona forma insistent.
El partit es celebrà davant una nom-
brosíssima concurrència, pesi a la tarda
plujosa. A Un quart de cinc comei çà el
partit i els equips es formaren així:
Terrassa: Llopis, Brió, Bartomeus,
Castro, Cadafalch, Sibecas, Marzo, Le-
giz, Bûrillo, Rius i Bruno.
lloro: Martínez, Borràs, Julio, Terra,
Mariages, Amat, Orts, Palomares, Oar¬
cia, Judici i Gregori.
El partit s'inicià amb bon joc, sobre
tot per part de l'lloro el qual pressionà
fortament i en una centrada d'Orts, Oar¬
cia rematà estupendameni d'una capci-
nada a i'angle assolint el millor gol de
la tarda. Després el Terrassa es llançà a
un fort atac i Buriilo assolí l'empat d'un
xut i després Legiz en on bat-i-bull
desfeu l'empat. Aquest gol fou protes¬
tat per l'Iluro.
Tot just començada la segona part on
xut sense intenció de Bruno fou el ter¬
cer gol del Terrassa i Buriilo també en
una fallada de Martínez feu el quart.
Després Palomeres en una jugada per¬
sonal feu el segon gol de l'Iluro. Rius i
Lcgaz entraren el cinquè i sisè del Ter¬
rassa. Pesi aquesta pluja de gols l'liuro
no actuà mai en pla d'equip batut. .
«
« •
El torneig de classificació ja està fi¬
nit I com era de preveure després del
ósrrer partit amb el Mariinenc, l'equip
local no s'ha pogut classificar. Apart
les deficiències de l'equip, ^'ha deixat
entreveure poc interès en alguns ele¬
ments que no S'han batut amb tot el co¬
ratge necessari. Si el que hem dit pri¬
mer és dispensable, això últim no es
Actualitats de liibreria per Setmana Santa
OBRA NOVA!
les darreres paraules de Jesús"
pel P. BRU D'IGUALADA, O. M. Cap.
Pròleg del P, Antoni Maria de Barcelona.
Il·lustrada amb nombroses reproduccions d'Imatges del Saní
Crisi que es veneren en diferents llocs de Catalunya.
«LA PASSIÓ DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST» segons els qua¬
tre Evangelistes.
«PRÁCTICA DE L'AMOR A JESUCRIST» escrita per Sant Alfons
Maria de Liguori.
«LA PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR» pel Cardenal Gaietà de Lai,
Bisbe de Sabina.
"Setmana Santa i Vuitada de Pasqua"
per Mn. Lluís Carreras, Pvre;, (Text llatí i català).
"Setmana Santa"
per Mn. Josep Forn, Pvre,; pròleg de Mn. Miquel Fitó, Pvre.,
(text llatí i català).
LLIBRERIA IMPREMTA MINERVA
C. de Barcelona, 13 - Telèfon, 255.
pot acceptar. Si és precís cal anar a la
supressió d'aquells jugadors, que són
pocs, que no higin demostrat actuar
amb entusiasme en la defensa dels co¬
lors del seu club.
I a esperar la propera temporada que
amb tota sinceritat la desitgem més bri¬
llant que aquesta pel futbol mataroní^
Witt
Boxa
El dia 8, a l'Estadi de Montjuïc...
El gran combat PauH Uzcu-
dun - Max Schmeling
Eí camp d'entrenament de Schmeling
a Sitges es veu tots els dies concorrc-
gudísiim d'aficionats que acudeixen a
presenciar la preparació de l'ex campió
del món.
Max Schmeling, que ja tingué l'aten¬
ció de visitar al President de la Genera¬
litat el dia de la seva arribada a Bsrce
lona, ha vo'gut correspondre a l'honor
que li concedí ei President i l'ha invitat
a presenciar un dels entrenaments.
Ei senyor Companys ha volgut ac¬
ceptar l'invitació i avui, acompanyat del
Conseller de Cultura senyor Gassol i
det secretari de la Presidència, s haurà
desplaçat a Sitges on ha estat invitat a
un dinar d'honor.
Avui Schmeling tenia de començar
l'entrenament de guants.
Per la seva part. Paulí Uzcudun, in¬
format pel senyor Gassa del gest de
Schmeling, manifestà que la seva pri¬
mera visita en arribar a Barcelona serà
pel President de la Generalitat al qual
manifestarà el desig de portaron ram
de flors a la tomba de Francesc Macià.
L'importància del combat es fa sen¬
tir no solament a Espanya sinó també a
l'estranger.
D'Alenanya s'anuncia l'arribada de
una nombrosa caravana d'automòbils i
els estrangers residents a Mallorca te¬
nen el propòsit de traslladar-se aquell
dia a Barcelona.
Dintre breus dies arribarà a Barcelo¬
na l'esposa de Max Schmeling, la fa¬
mosa «star» del cinema Anny Ondra.
La seva arribada a Barcelona, és in¬
dubtable que constituirà un aconteixe-
ment.
Dimecres a l'Olimpia de Barcelona
es celebrarà ona grandiosa vetllada po-
gllístici, en honor a Max Schmeling, el
qual arbitrarà un combat.
Llegln el DIARI DE MATARp^^T
L'exposició de cartells
de la II Fira Comercial
de Mataró
Tal com s'havia anunciat, dissabte a
les 7 del vespre, va tenir lloc l'obertura
de l'exposició del Concurs de cartells
anunciadors de la 11.^ Fira Comercial
de Mataró, instal·lada en el Saló de Ses¬
sions de l'Ajuntament.
A l'acte hi assistiren un bon nombre
de regidors i l'Alcalde, el Comitè de la
II Fira Comercial, el Coronel del Regi¬
ment d'Artilleria, el Jutge de Primera
instància, el diputat senyor Comas, i
molts representants d'enlííats mataroni-
nes, la llista dels quals seria intermina¬
ble.
L'Alcalde rebé els invitats en ei Saló
de l'Alcaldia on els adreçà uns mois de
salutació i agraïment per la seva pre¬
sència, i tots junts passaren al Saló de
Sessions on fou inaugurada oficialment
l'exposició.
Els visitanis contemplaren els 52 car¬
tells presentats al Concurs, elogiant
unànimement l'èxit del mateix i el bon
gust, que en general acusaven tots ela
cartells.
Després passaren a una altra depen¬
dència de l'Ajuntament, on el senyor
Rafael Soler en nom del Comité de la
II Fira Comercial, explicà els projectes
i propòsits del mateix i mostrà els plà¬
nols d'emplaçament i altres dibuixos.
Mentrestant el públic començà a vi¬
sitar l'exposició, veient-se molt concor¬
reguda fins més enllà de les nou del
vespre.
També, ahir, diumenge, l'afluència
de visi ants a l'exposició fou molt cres¬
cuda, evidenciant l'interèi que havia
despertat.
A les cinc de la tarda d'ahir, es reuní
el Jurat Qualificador per designar els
premis. Després d'una hora de delibe¬
rar, l'exposició fou oberta novament al
públic, veient-se sota cada cartell pre¬
miat la deguda anotació.
Heu's ací el fall del Jurat, compost
cola d'Arts i Oficis, senyor Ignasi Ma-
yol, pel Professor de dibuix de la ma¬
teixa, senyor Rafael Estrany i pel Direc¬
tor de l'Institut de segona ensenyança,
senyor Vicenç Soriano Garcés.
Primer premi (300 pessetes), «Micki»
de Josep M.* Vicentf.
Segon premi (100 pessetes), «Simbol»
de A. 1 F. Pineda.
Accèssits: «Blavor» i «Mare Nos¬
trum», de J. de Torres; «Simbols», de
M. Zaragoza; «Xemaneies», «Bitlla» i
«Taques» de A. i V. Pineda; «Fe», «Pa¬
tró» i «Enriqueta», de C. Clavell i F. i
J. Viladeval); «L'au» i «Celistia», de F.
Mayo^; «Sprint», anònim; «Mediterrà¬
nia», F. Bas; «Veler», F. Roca; «Verd,
roig i negre» i «El Maresme» de A. Cot;
«Punt i ratlla», de A. Navarro; «Nova
lluro» i «Crida», de J. Barsó.
Segona les nostres notícies, el fall no
fou fet pel sistema d'eliminatòries, sinó
que cada membre del Jurat, anotà en
on paper distint, els 10 cartells que con-
sidarava miUors. Emès el respectiu dic-
tàmen s'atorgà el primer premi per 4
vots, el segon per 3, bastants accèssits
per 2 vots i la resta d'accèssits per un
sol vot. Això explica el número consi¬
derable d'accèssits atorgats.
En la convocatòria del Concurs no
es parlava de cap premi pels excèssits.
Sembla, però, que és criteri del Comité
premiar-los amb quelcom, no fixat en¬
cara. Recollim aquest rumor a títol de
informació.
T I Cl E S
Olwemttrl Metc«r»lôgic 4» Its
BtMles Pics <e Mmtarú (Ste. Abu)
Observations del dla 26 de març 10S4
■ores d'observaclót 8 matí - 4 tarda
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Lt guàrdia municipal detingué dis¬
sabte passat dos forasters sospitosos
que digueren nomenar-se Joan Coma i
Puig i Josep Caselles Cervera. Compro¬
vat que no tenien antecedents ni esta¬
ven fitxats, foren expulsats de la ciutat.
MONES DE PASQUA
CONFIjTERIA BARBOSA
Diversitat de classes i gustos amb preus
a l'abast de tothom; qualitat inmillorable
XAMPANYS - VINS ■ UCORS
Nacionals 1 Estrangers
Fa uns dies que a la Quefatura de
Vigilància hi ha un sac de pèsols tro¬
bat a la via pública, el qual serà retor¬
nat a qui acrediti que és seu.
—El comerç de Mataró s'està posant
a l'alçada del de Barcelona. La Cartuja
de Sevilla exposa contínuament totes
les novetats de làmpares de menjador,
sala, vestíbul, etc.
DB LA
ULDE AHORROS DE MATARÓ
4 DIARI DE MATARÓ
Itiforinació del dia
facilitada per l'Agenda Pabra per conferencies felefeniquea
Barcelona
d'So tarda
Un audaç atracament. - Els atraca¬
dors, provistos d'una metrallado¬
ra, després d'un tiroteig amb els
agents; de policia, s'apoderen de
36.000 pessetes
L'empresa «Cintes» (é el cosium cada
dia de recollir les recaptacions dels di¬
ferents cinemes d'aquella Companyia
després de mitja nit, servint-se d'un au¬
tomòbil que recorre tots els locals.
Ahir començà de fer la recaptació
començant pels locals de les afores, se¬
guint cap els del centre de la ciutat. A
les 12'20, l'auto de la «Cintes» arribava
al cinema «MIria» situat al carrer de
Provençi. En el cotxe h( anaven dos
agents de policia, el xofer i el recapta¬
dor. Al moment de parar el cotxe da¬
vant del cinema esmentat, hi estat ro¬
dejat per un taxis i dos autos més. De
l'interior d'aquests autos han sortit al¬
guns trets contra el cotxe de la «Cinaeç».
En sentir els trets els agents ban sortit
de l'interior del coixe per a repel·lir
l'agressió. Aleshores han aparegut uns
deu o dotze individus que han contes¬
tat a trets i de dintre d'un dels coixes
fantasma ha funcionat una metrallado¬
ra. Un dels agents, anomenat Qutierrez
de Ouevara, ha resultat gieument ferit;
té dues ferides a la cuixa i una altra al
coll, el seu estât és gravíssim. L'altre
agent també ha quedat desarmat d'un
tret que ha rebut a la mà. L'estat d'a¬
quest agent, Elies Cano, ha estat quali¬
ficat de lleu.
Quan els atracadors han vist que ela
agents de policia quedaven fora de
combat, s'han dirigit a l'auto de la «Ci-
naes» del qual han tret a fora el recap¬
tador, Tomàs Sans 1 ei xòfer, germà
d'aquest, Emili Sans. Els dos estaven
ferits. El primer té una ferida a la cuixa
1 el segon una ferida lieu en una orella.
Mentre tot això succeïa, un empleat
del «Miria» sortia del local per a fer
entrega de la recaptació i en dirigir-se
al cotxe de l'empresa s'ha vist sorprès
pels lüracadors que li han pres el pa¬
quet del diner.
Els atracadors ban deixat abandonat
l'auto laxis i han fugit amb el colxe de
la «Cini^s» i els altres dos cotxes. El
taxis havia estat robat al xòfer Josep
Bertran al carrer de Corts.
Es calcula que a l'auto de la «Cinaes»
hl havia unes 36.000 pessetss. Aquest
auto més tard ha estat trobat abandonat
al carrer de Mallorca cantonada al de
Roger de Flor.
El conflicte del ram de Falgua
Aquest matí ban entrat al treball tots
els obrers del ram de l'aigua, però la
majoria ban fet la vaga de braços cai¬
guts 0 de braços fluixos.
Solament en 13 o 14 fàbriques es tre¬
balla normalment.
El Conseller de Governació ba ma¬
nifestat que de la qüestió en donaria
compte, aquest vespre, al Consell de
Govern.
En ona fàbrica d'Hospitalet s'ban fet
alguns acies de sabotatge. Han estat de¬
tinguts dos dels sabotejadors.
Súbdit alemany atracat
Aquesta matinada al carrer d'Angla-
sola, cantonada al del 14 d'abril, el
súbdit alemany Robert Herbert ba es¬
tat sorprès per dos desconeguts, els
quals pistola en mà, li ban robat 28
pessetes 1 el rellotge. En aquell moment
passava un guàrdia civil el qual ba cri¬
dat l'«alto» als atracadors. Aquests ban
contestat a trets registrant-se un tiroteig
entre el guàrdia civil i els malfactors.
Aquests, però, ban aconseguit fugir.
Una novel·la
Davant del luijat n.° 14 ba prestat de-
Cromat - Níquelaí
restauració de metalls bbb
TREBALLS GARANTITS PREUS AVENTATJOSOS
NOUS TALLERS DE GALVANOPLASTIA
== "MINBRVA"==
Balmes, 14 MATARÓ Te. 192
claracíó Josep Acosta, de 19 anys, qui
segons denuncià, el dia 18 fou atracat
per unes senyoretes a la muntanya del
Tibidabo.
Hàbilment interrogat ba confessat
que el dia 17 al migdia sortí del des-
dres vinen-s bi baurà cotitzacions de
borsa, contestà que no. Ara bé: les ta¬
quilles dels Bancs seran obertes, per¬
què no em sembla motiu suficient l'es¬
mentada festivitat per a restringir el rit-
patx on treballa al carrer de Casp. Com \ me de la circulació mercantil.
que era dissabte i ell gaudeix de la set¬
mana anglesa, pujà en autobús, ja amb
l'intent d'aprofitar tota la tarda. En l'au¬
tobús entaulà conversa amb una noia
amb la qual anaren a dinar en un res¬
taurant. A la tarda assistiren a un es¬
pectacle i la nit, els dos enamorats la
passaren com pogueren. Ha dit que li
quedaven 3 duros que entregà a la
noia. No sabent com explicar el succeït
als sens pares i germans tement el dis¬
gust que els hi donaria, el dia 18 se
n'anà a la Barceioneta 1 de cara a la
mar s'inspirà, inventant-se la denúncia
de l'atracament.
Reconeixement d'uns detinguts
L'amo d'una fleca del carrer de la
Diputació, que el dia 4 de febrer uns
desconeguts entraren al seu establiment
col·locant una bomba al forn, ba reco¬
negut als germans Sota Ortiz com ,a
dos dels sabotejadors.
Els Sota, com es recordarà són els
dos Individus que dissabte foren detin¬
guts per la policia en un laboratori on




Han marxat a Madrid, els senyors
Cambó, Rabola i el ministre de Marina.
Traspàs d'agents d'ordre públic
A la Comissaria d'Ordre Públic s'ba
rebut ei traspàs oficial de 35 agents
destinats a diferents punts d'Espanya.
D'aquests 35, tres són comissaris, vuit
inspectors i el reste agents.
Madrid •
^30 tarda
Mort d'un estudiant feixista
Ha mort l'estudiant feixista que fou
objecte d'una agressió divendres passat
per part d'un sindicalista.
Les vagues dels metal·lúrgics
i del ram de construcció
Hi ban bones impressions respecte la
vaga dels metal·lúrgics.
El ministre de Governació ha auto¬
ritzat la celebració de processons
En rebre el ministre de Governació
els periodistes digué:
Aprofito aquesta conversa amb vos¬
altres per dir-vos que he autoritzat la
celebració de processons, inspirant-me
en els principis que informa la legisla¬
ció de la República, que respecta totes
les creences i l'exercici de tots els cultes,
tal com fou assenyalat pel Decret del 22
de maig del 1931 i és recollit per la
Constitució en l'article 27.
He de dir que en aquests casos les
consideracions d'ordre polític ban d'és¬
ser estimades pel Govern, que és l'en¬
carregat de manienir-les, sense que pu¬
guin impedir l'exercici d'aquests drets
les amenaces de cap mena, i en aquest
cas, com sempre, estic disposat a la su¬
bordinació de totes les autoritats per al
complet exercici del dret. Si en algun
poble bi ba autoritats que creguin in¬
compatibles amb liurs creences la cele¬
bració d'aquests actes, ordenaré als go¬
vernadors que nomenin un delegat go¬
vernatiu 1 rellevaré les dites autoritats
d'aquell pesombre.
Quan el senyor Salazar Alonso esta¬
va parlant amb els periodistes, fou cri¬
dat de Sevilla, i el Governador d'allà II
féu saber que a les dotze de la nit bl
bavia encara a Sevilla un gran entusias¬
me 1 que aleshores entrava a l'església
la confraria de Triana.
La Setmana Santa a Sevilla
SEVILLA.—Amb extraordinària ani¬
mació ban sortit les primeres proces¬
sons de Setmana Santa. Ei temps bi ha
acompanyat molt.
Als carrers i places dels seguicis la
gentada era enorme. Sortiren tres con¬
fraries que es detingueren en els llocsRtspecte al ram de construcció sem- ^ •rnefiim·ie „ i - . >
bl.que aqueatilnd. el. p,lron.pfe * •'«l·don.l.
sentaran l'ofici de «lock out» i que afee
tenen lloc amb la màxima brillan esa
1 amb gran afluència de forasters.
Ei senyor Salazar Alonso ba anunciat
que dimecres, acompanyat del ministre
de Comunicacions, marxarà a Sevilla.
Inauguració d'una exposició
Al saló d'Exposicions del ministeri
d'Instrucció, aquest matí s'ba inaugurat
l'Exposició de Cultura 1 d'Arts Decora¬
tives amb ela models per als títols pro¬
fessionals.
En absència del ministre d'Instrucció
ba presidit l'acte el sols secretari del
departament.
Els metal·lúrgics no accepten la fór¬
mula de solució proposada pel
Govern
A la sala d'actes de la Casa del Po¬
ble s'ban reunit els obrers metal·lúr¬
gics per a estudiar la fórmula proposa¬
da pel Govern. L'Assemblea no ba ac¬
ceptat aquella fórmula, acordant per¬
sistir en la vaga i demanar la solidaritat
dels altres obrers.
El producte d'una subscripció
A Governació ban facilitat una nota
en la qual es diu que s'ba acordat la
f distribució de les quantitats de la subs¬
cripció pública oberta a benefici de la
força pública que Intervingué en la re¬
pressió de la revolta del desembre pas¬
sat.
Estranger
tarà a tota els gremis que van Inclosos
en el laude del ministre del Treball.
L'Alt Comissari al Marroc a Madrid
L'Alt Comissari al Marroc abans de
sortir abir cap a la seva residència, de¬
clarà que bavia visitat a S. S. el Presi¬
dent de la República per tal de donar-ll
compte de l'estat dels afers del Marroc
per als quals s'interessa vivament. Di¬
gué que després del 14 d'abril pensa
anar al Marroc francès en visita oficial I
que tornarà a Madrid a últims de mes.
No hl haurà cotitzacions de borsa el
dijous 1 divendres Sants
Interrogat el ministre d'Hisenda per
on periodista respecte si dijous I dlven-
«saetas».
El Governador que va presenciar la
desfilada des d'un balcó del Círcol Mer¬
cantil fou aclamat pel públic.
No es produïren Incidents de cap
mena.
fflS tarda
El començ de les festes
de Setmana Santa
El ministre de Governació en rebre
els periodistes ba dit que segons II co¬
municaven els governadors respectius,
a Múrcia, Lorca, Cartagena I Sevilla,
havien començat les festes de Setmana
Santa, transcorrent sense baver-se re¬
gistrat el més petit Incident. Les festes
S tarda
Les eleccions italianes
I ROMA, 26,—Les eleccions Italianes
s'han desenrotllat amb l'ordre més per¬
fecte I en mig d'una gran animació.
La participació del cos electoral ba
estat d'un 85 a 90 per cent pel que es
refereix a la capital, I segons notícies
rebudes de províncies, arreu s'ha vist
la mateixa animació.
En els porta tots els vaixells es tro¬
ben exornáis.
En quant el resultat de la elecció, no
s'ba facilitat encara cap dada.
ROMA, 26.—Oficialment, es declara
que 10.041.997 electora votaren la can¬
didatura oficial del Fasclo pi;e8entada
pel govern. Sols 15.265 votaren en con¬
tra.
Secció financiers
Cetlfxaelena de Bareelenadel dia d'aval
facilitades pel corredor de Comerç de
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Mines RIf ....... 60'00
Andalusos 14'25
Orense , 17'50
P C. Transversal .... 23'00
Cbades 337'00
Duro-Felguera. 41'25
Impremta Minerva. — Mataró










Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges a
fons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuïtes per a les màquines
d'escriure dels senyors abonats.
ûenar Parull Ranter




Tíflc encàrrec Es ven
Vendre 3 baixos, un a î'ang'es*; 2 et'
«a també a bon preu. — A*^rendaré o
rendré «Coímado» Confi cris, inatal'la-
:ló de luxe, puni cènirtc i rn bonrs
¡ondicioRS.—Diner intcrè î g's! per hi-
fotequea parîicuïar f rà p ér^iec. Serie-
ai I reserva en iota operació
Santa Teress, 29.—De 1 » 3.
Casa composta de baix i dalt, amb
sis dormitoris independents i cambra
pròpia per a bany; iot en p .^rfecie estat.
Carrer cèntric. Prea d; ganga. Pesse¬
tes 22.500.
Raó: Administració del Diari.
Piano
i cadira en bon estat, propi per a estu¬
diar, venc per 85 duros.
Carrer d'En Lluís Millet, 32.-Masnou,
Llegiu el
liili l! Iltlll
Es troba de venda en els llocs següentn
1
I Llibreria Minerva . Barcelona^ 13
I Llibreria Tria. . . Rambla, 28
l Ulbreria H. Abadal, Rtera, 48
I Ufbrsria Haro. . . Rtera, 40
i Llibreria Catòlica . Santa Merla, 10
Senyora
de mitjana edat, es cisaria amb perso¬
na senzilla.






Classes de dia i nit Professora liíular de l'Acadèmia cMARTÍ»
Rambla de Mendizàbal, 16, 2.°", 2." Mataró






MÁS DE 8.TOO PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeito Directorio Unlvertal
Batalli del Comarcio, Industria. Protssioliat, ift.
de EspeRa y Posaslonat
Prsclo de un ejemplar completei
CIEN PESETAS
(franco da portes en toda España)
lANUl^ClEEMESTEANUARiOI
LE COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Sailiy-Baiilière y Hiera R8unHlos,S.a.
Enrique Granadas, 83 y 88 • BARCcLSNA
Guis del Cunierç, lodiístpis I professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AiiiilitSc Iron nrci "Col'on»
GUSTAU C. ONAUCK Wifredo,27
Refresat perfecte. Fàbrica de platines.
Bnplteciei» i0teUràDfiiics
:;4&4 PRAi Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent -Marcs
Unissais
ANTONI GUALBA Sta Teresa, SO-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Al»8relis út Bftdlo
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bnnoncrs
BANCA ARNÚS R, Mendizàbal, 62- Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F: Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
<S. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Bronzclslf t plafciais
JOSEP ESPAÑOL Balmes, II
Els més perfectes
Caldcrcricf
EMILI SÚRIA Churruca, 39 • Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carrnaldct
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carbons
COMPAN/A GENERAL DE CARBONES*
*er encàrrecs: J. ALBERCH, Se"» Antoni, 70 - Tel. 222
Col'iebfs
escoles PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externa
copies
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 16
Circularsi obres, actes i tota mena de documents
Denfisfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 Ixf
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
Funeràries
AOBNCIA FUNERARIA .LA SEPULCRAL.
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Teléf. Ill
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
Fusteries
JOAN ALUM , Sant Josep, te
Estudi de projectes i p/essnposlos
ESTEVE MACH Lepant, 23
Projectes i presupostos
Herborisleries
*LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maquinària
FONT I COMP. ® F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Famisteria
Màquines d'cscrinre
O. PARULL RENTER Argüelles, Sd-T. 3^
Abonaments de neteja 1 conservació
Mereeries
JOSEP MAÑACtí Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt, Perfumeria, Juguets, Confecciona
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 4t
Preu fet i administració
Nefpes
DR. O. CAPÓ Malalties neretoeee
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell I sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orette»
F. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a S
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Mobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas. 17-Tet.381
Construcció i restauració de tota mena de moblea
Molos I cicles
B. CATALA Lepant, del 45 al 49-Teí. 346
Reparacions - Agència Terrol
Obleeles per a repal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbal, 52
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 55
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Perruqueries
Ci4«Si4 PATUEL Isern, 1 i Rafael Casanova,2
Acurat servei en lot — «On parle française» —Tel. 11#
Bccadcrs
JOSEP PALAUS Sia. Teresa. 59. 7et.31T
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Sastres
EMILI DANIS Sant F-rancesc d'A., 14, baix
Tall^istema MUllcr
Tlaldes * Excursions
JOAN FONTANALS Lepanta, 50-Ta.39»
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüelles, 22
nir(>rfnr de l'As^ència «Via Enllà»
6 DIARI DE MATARÓ
Ous per a posar, de vàries races, des de 3 ptes. dotzena
Pollets de diferentes edats, a bon preu
Avícola Manté Carretera d'Argentona
MENCIÓ!
fiuan vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
CaUI Bar-Rcslauraní
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i





Cuina excel·lent-Direcció; "Nouvel HôtelII




El ven una casa ben siiuada, amb
terra, aigua i eleciricttal.
Raó Josep Prat, Orrius.
Es ven
màquina Qrega marca tldeal» amb





12 ptes. al mes - Lliçons tots els dies
Matí, Tarda i Nit
ACADEMIA




Successor «!• Joan Morera - Casa fundada en 1823
MATARÓ
Palfsu, 2T - E, Granados, 18
Telefon 33S
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
La neteja de les màquines
d'escriure es cl factor princi¬





Lloguer de màquines de 10 a 80 ptes. al m<s
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma*
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso'
Inta garantia.
servei a domicili
